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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data maka, dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran pendidikan 
jasmani dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa tunarungu di SLB-B Prima 
Bhakti Mulia. 
 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, implikasi peneliti adalah 
sebagi berikut : 
1. Bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan bagi siswa, sebaiknya 
meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran agar guru dan siswa dapat 
lebih nyaman melaksanakan proses pembelajaran.  
2. Bagi siswa, model pembelajaran inkuiri diharapkan dapat memberikan 
keleluasaan bagi siswa dalam melaksanakan pembelajaran, bukan hanya 
motorik dan kognitif saja yang berkembang dari siswa tetapi sikap siswa pun 
dapat berkembang dengan baik. 
3. Bagi guru pendidikan jasmani, model pembelajran inkuiri diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran, 
oleh sebab itu sebagai seorang guru harus lebih kreatif, inovatif dan cerdas 
dalam melakukan proses pembelajaran 
5.3 Saran 
      Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan beberapa 
saran sebagai berikut : 
1. Kepada rekan mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian diharapkan 
mampu mengembangkan model inkuiri dalam pembelajaran pendidikan 
jasmani adaptif sehingga menjadi lebih inovatif dan dan mampu lebih 
menggali kemampuan siswa tunarungu berdasarkan kondisi yang mereka 
miliki.  
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2.  Untuk seluruh insan olahraga dan khususnya dalam pendidikan jasmani adaptif 
untuk terus berusaha menemukan penelitian-penelitian baru yang berguna bagi 
kemajuan bidang pendidikan.  
3. Untuk para pendidik khususnya guru pendidikan jasmani adaptif penerapan 
model inkuiri sangat baik untuk  meningkatkan kepercayaan diri siswa, namun 
tetap disesuaikan dengan maetri, situasi, kondisi dan kebutuhan siswa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
